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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL ICCET/CSIC 
ENTREGA DE MEDALLAS Y NOMBRAMIENTO 
DE MIEMBROS HONORARIOS, 1990 
Acto 
ICCET 
Mesa presidencial en el Salón de Actos del ICCET (Izq.-Drch.): Sr Pfretzschnen Sr Aguirre, 
Sr Blázquez, Sr Herráiz y Sr Vázquez. 
Entrega de la Medalla de Plata (Ordinaria) al Sr Páez. Entrega de la Medalla de Plata (Extraordinaria) al Sr Blachére. 
Entrega de la Medalla de Plata (Corporativa) al Sr Alvarez, Presidente 
de la^Fundación MAPERE en representación de dicho Organismo. Entrega de la Medalla de Bronce al Sr Chinchilla. 
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Acto 
CSIC 
L¿;/t; <L:q.-Drcn > S' H.Í/.Í'I:. S- Bui.^qu 
Entrega de distintivos ai Prof. Bazant. 
El día 21 de enero pasado tuvo lugar, en la Sala de Conferencias del Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo 
Torreja", el Acto de Entrega de Medallas y Nombramiento de Miembros de Honor del Instituto. 
La Sesión comenzó a las 10 horas con unas palabras de presentación pronunciadas por D. Rafael Blázquez, Director 
del ICCET 
A continuación el Profesor D. Alfredo Páez, Dr. Ingeniero de Caminos y durante varios años colaborador asiduo del Pro-
fesor Torreja, prenunció una interesante Conferencia titulada "El mundo de lo imprevisible". 
Finalizada la disertación del Sr. Páez, el Director Adjunto del Instituto, D. Miguel Herráiz, después de dar la bienvenida 
y agradecerle su presencia en el Acto, cedió la palabra al insigne Profesor Gerard Blachére, cofundador con el Prof. Torreja 
de la UEAtc, quien disertó sobre el tema "El papel de la lógica en la concepción y evaluación de los edificios". 
Terminada su intervención tuvo lugar la entrega de Medallas de Honor y Diplomas del Instituto correspondientes al 
año 1990. Estos Diplomas acreditan a quienes los reciben como Miembros Honorarios del ICCET. 
Este año, a propuesta de la Dirección y por acuerdo unánime de los Miembros de la Junta del Instituto, se han otorgado 
las siguientes Medallas: 
— Medalla de Oro al Profesor Zdenek Bazant (Northwestern Univ.; Evanston, III., USA). 
— Medalla de Plata (Ordinaria) al Profesor Alfredo Páez (Univ. de Cantabria; Santander). 
— Medalla de Plata (Extraordinaria) al Profesor Gerard Blachére (CSTB; París, Francia). 
— Medalla de Plata (Corporativa) a la Fundación MAPFRE. 
— Medalla de Bronce a D. Manuel Chinchilla (ICCET). 
Las Medallas de Plata y Bronce fueron entregadas respectivamente por D. Jaime Pfretzschner y D. Tomás Vázquez, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y D. Rafael Blázquez, D. Miguel Herráiz y D. Fernando Aguirre, del Institu-
to Eduardo Torreja. 
Por su parte, el Profesor Bazant recibió su distinción de manos del Presidente del Conseje Superior de Investigaciones 
Científicas, Excmo. Sr. D. Emilio Muñoz, en el transcurso del Acto que se celebró en el Salón de Actos de la Sede Central 
en la tarde de ese mismo día, y en el cual el Dr. Bazant pronunció la Segunda Conferencia Internacional Torreja titulada 
"Fractura y efecto de escala en estructuras cuasi-frágiles". 
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